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    No dia 17 de abril de 2017, no horário de 10h00 às 11:15 no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação do mestrando
FAGNER BARBOSA PIMENTEL intitulada GASTRONOMIA EM FOZ DO IGUAÇU COMO
FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO ATRAVÉS DA INTERCULTURALIDADE, no Programa de Pós-
Graduação em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana. A Banca Examinadora foi constituída pelo Presidente e orientador Prof. Dr. Gerson
Galo Ledezma Meneses (PPGICAL/Unila), pela membro externo ao programa, Profa. Dra. Danielle
Michelle Moura de Araújo (Unila) e pela examinadora externa a instituição, Profa. Dra. Ana Solange
Biesek. Após a apresentação da dissertação a banca avaliadora emitiu o seguinte parecer: A banca
sugere revisão do texto. Incorporação do tema patriarcado. Repensar o título em relação ao foco
principal. A banca sugere a publicação do texto.
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